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La presente tesis se titula Implementación de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional para la mejora de la Productividad en el área de Desmantelación y 
Desarme de motor en la planta de desguace vehicular de la Empresa Ferrocas EIRL. 
Dicha empresa se desenvuelve en el rubro metalmecánica específicamente en 
Desguace vehicular, la cual es el proceso que predomina en la Empresa. 
El objetivo importante de la investigación es desarrollar un plan de seguridad y salud 
ocupacional, además de determinar la influencia de la Implementación del plan en la 
productividad. 
A causa de la necesidad de la empresa en regirse a las normativas de seguridad y a 
los antecedentes de incidentes presentados que se ven reflejados en la producción y 
en las horas-hombre trabajadas llevando a una improductividad en la Empresa se 
pretende Implementar un plan de seguridad y salud ocupacional que ayude a mejorar 
dichos problemas. 
La Implementación del plan pudo reducir los incidentes laborales, además de aumentar 
la producción y las horas de trabajo efectivos, conllevando a tener una mejora en la 
productividad. Esto con la teoría de que un trabajador más seguro, es más responsable 
y eficiente en su trabajo. Los datos obtenidos fueron procesados en Ms. Excel 2010 y 
el software SPSS. A través de la prueba T-student se confirmó la mejora, con un nivel 
de significancia de 5%. Llevando así que el plan de seguridad y salud ocupacional 
mejora la productividad. 
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This thesis is entitled Implementation Plan for Occupational Safety and Health for the 
improvement of productivity in the area of disarmament and Defused motor vehicle 
plant in scrapping Ferrocas EIRL Company. This company operates in the metallurgical 
industry specifically in vehicle scrapping, which is the process that predominates in the 
Company. 
The main objective of the research is to develop a plan for occupational safety and 
health, and to determine the influence of the implementation of the plan in productivity. 
Because of the need for the company to abide by the safety regulations and the history 
of incidents presented that are reflected in production and in man-hours worked it 
leading to downtime in the company it is to implement a safety plan and occupational 
health to help improve those problems. 
Implementation of the plan could reduce labor incidents, in addition to increasing 
production and effective working hours, leading to have an improvement in productivity. 
This with the theory that a worker safer, more responsible and efficient in their work. 
The obtained data were processed in Ms. Excel 2010 and SPSS software. Through the 
Student t test it was confirmed improvement, with a significance level of 5%. Thus 
bringing the plan occupational safety and health improves productivity. 
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